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!""% 年 %! 月 %% 日# 国家计委发出
了 $关于印发促进和引导民间投资的若






事业项目建设" ’!""! 年 % 月#国家计委
又 出 了$&十 五’期 间 加 快 发 展 服 务 业 若
干政策措施的意见%#指出要积极鼓励非
国有经济在更广泛的领域参与服务业发
展#房 管 外 贸!教 育!文 化!公 用 事 业!旅
游!电信!金融!保险!中介服务等行业的
市场准入"!""# 年 # 月 %& 日国家计委在



















式筹资就超过了 %"" 亿元" 据了解#国内
第 一 家 引 进 外 资 建 设 的 自 来 水 厂 项
目((上海泰晤士自来水有限公司已经
顺利完成了一期 !" 万吨和二期 &" 万吨














业类企业面向国际招标" !""! 年 ( 月#深
圳 五 大 国 企 以 国 际 招 标 方 式 转 让 部 分 股
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总投资 0""" 万美元的天然气 一 期 工 程
阶段协议#香港公司占股份 1$2#同时#
负责天然气在无锡的经营" 威望迪控股


























资本为主的投资联合体以 5*% 形式 投 资

















并 的 方 式 进 入 公 用 事 业 经 营 领 域 " 4$$6
年# 威望迪和天津市合作兴建的天津凌庄
水厂采用的就是这一模式" !""! 年 3 月#
上 海 浦 东 自 来 水 公 司 3"2国 有 股 股 权 溢







家 投 资 并 经 营 公 用 事 业 的 民 营 化 方 式 "
!""! 年 $ 月#由香港亚太环保有限公司独
家投资广州亚太生活公司# 与广州市市容
环境卫生局签署了合作协议"根据该协议#
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广 州 %深 圳 %天 津 %南
京% 成都和重庆等为
代表的城市更是加快







! ! ! ! #!公用事业民营
化的方式多样化"
公用事业民营化
的 目 标 一 经 确 定 "选
择合适% 可行的民营
化的方式就是一个现














































营 化 的 过 程 中 引 入 外 资 具 有 现 实 的 必 要
性" 不但可以弥补民营化过程中有效竞争
的不足" 而且还可以促进国内企业的快速
成长#同时"我国现行的相关法规与政策也
为外资进入公用事业领域提供了法律与政
策上的依据#当前"我国公用事业民营化的
实践中已经出现了大量外资的参与" 而且
这种趋势正在加剧#毋庸置疑"民营化市场
的国际化将日渐成为我国公用事业民营化
的又一重要特征#
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